



















暦 7 年（1757 年）7 月に田村藍水によって開催された会である。その後、薬品
会は江戸だけではなく、大坂や京都、熊本、尾張、伊勢など全国に渡って行
われるようになった。藍水一門による薬品会は宝暦 7 年から宝暦 12 年にかけ
て 5 回行われた。藍水が会主を務めたのは宝暦 7 年に行われた 1 回目と宝暦 8
年に行われた 2 回目である。残りの宝暦 9 年に行われた 3 回目と宝暦 12 年に




た。第五回東都薬品会は宝暦 12 年（1762 年）の開催であり、『物類品隲』は
宝暦 13 年（1763 年）に出版されている。
　薬品会の解説目録書には『物類品隲』に先駆けて、宝暦 10 年（1760 年）に
『物類品隲』の知～出来事を編集した本草学書～
276 『物類品隲』の知～出来事を編集した本草学書～























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1） 西村三郎『文明のなかの博物学　西欧と日本㊤』1999 年 紀伊國屋書店 p.133





4） 平賀源内『物類品隲』杉本つとむ解説 1972 年 八坂書房 p.167
5） 松田泰代「史料から見た『物類品隲』出版経緯に関する一考察」『書物・出版と社





































Wisdom of Buturuihinshitsu ―This is a book of 
herbalism which edited the occurrence―
KAWASAKI Eiko
Honzougaku, the study of medical herbs, is a knowledge which recognizes 
and describes all natural things as a medicine. This study was born in China 
and introduced to Japan in the Edo period. In the 18th century, Japanese 
honzogaku became a natural history, which is the study of organisms including 
plants or animals in their environment. In the process of this development, 
yakuhine began to hold. It was a gathering of scholars and they suggested the 
meeting to discuss and examine about natural material collected from all over 
the country. Then butsuruihinshitsu was published in 1763. It was a handbook 
which made many comments about articles on exhibition after the meeting. 
The main purpose of this paper is to argue and examine the actual condition 
of butsuruihinshitsu.
Writers had kept record of not only the effect but also shape of each 
material. It implies that participants of yakuhine were observing articles on 
exhibition. They tried to get wisdom from the natural materials instead of 
learning text which were described in Chinese or Japanese classics.
Moreover, they had kept record of dialect, folkways and history 
which were related to natural material or they also recorded of the story of 
personal experiences which led the natural material. They tried to describe 
the relationship between many elements, such as man, nature, a country, 
or history. The wisdom which was created at yakuhine updated classic 
knowledge and influenced over various area of disciplines. And they had 
written a description of human relations which had been involving with 
Honzougaku. They had kept record of rare occurrences of the world in 
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buturuihinshitsu.
Butsuruihinshitsu was a book which had written human relations which 
cultivated and created new intelligence in many fields.
